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系的专用化资产投资程度明显偏低。



































的二级供应链，上游企业 A 为领导者，下游企业 B 为
跟随者，如图 1 所示。
图 1 二级供应链结构
假设 1：上游企业 A 生产的产品全部供应给下游
企业 B， 且 B 每生产一单位产品需用 A 的一单位产
品，因此最终产品的销量影响到双方的共同利益。 A
的广义边际成本为 cA，B 的广义边际成本为 cB，A 向
B 的单位供货价格为 w，B 的产品销售价格为 p，设市






企业 A，B 的边际成本分别减小为 cA－rAxB，cB－rBxA。 其
中 rA 与 rB 分别为企业 A 和 B 吸收转化对方知识的
能力，rA，rB＞0；xA、xB 分别为企业 A，B 愿意共享给对方
的知识量，反映知识源参与知识共享的动力，且假设














定共享给对方的知识量 xA，xB；（2） 企业 A 决定产品的
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得到 q 关于 w 的反应函数满足：


























































































































∗∗∗ > AA ππ
∗∗∗ > BB ππ
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假设 1：市场需求是确定的，且逆需求函数为 p＝
a－bQ，其中 Q 为市场总需求量，a，b＞0，Q≤a ／ b。 企业
A 和 B 的产量分别 qA，qB，则 Q＝qA＋qB。 企业 A 的广义
边际成本为 cA，企业 B 的广义边际成本为 cB。












后企业 A，B 的边际成本分别减小为 cA－rAxB，cB－rBxA。
其中 rA 与 rB 分别为企业 A 和 B 吸收转化对方知识
的能力，rA，rB＞0；xA，xB 分别为企业 A，B 愿意共享给对
方的知识量，代表知识源参与知识共享的意愿和动力








根据上述假设， 可得到 A 和 B 的目标利润函数
分别为：
考虑以下两阶段动态博弈过程：（1） 两企业分别
决定共享给对方的知识量 xA，xB；（2） 企业 A，B 同时





















































































































































































B 。 当企业 A 作为知识接受企业、企业 B 作为源
企业时， 由 知，随
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A Study on Knowledge Sharing Drive between Member Enterprises in Supply Chains
JI Guojun, YU Wenpeng
(School of Management, Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract: From the coopetition relations, the knowledge sharing drive between member firms in supply chains
is presented in this paper． By using the game models under the strong and the weak relations, the knowledge
sharing drive dynamic characteristics based on the different relations of supply chains are analyzed, and the
knowledge sharing occurred conditions are followed． Our conclusions show that the mutually beneficial strong
relation among the upstream and downstream firms is the strong drive of both sides cooperation, since the
fundamental interests resistance＇s weak relation among the competitive firms reflects the knowledge sharing
drive is insufficient． Our conclusions to depend on the supply chain platform to implement the cross
organization＇s knowledge sharing practice can provide the theoretical reference．
Key words: supply chain; knowledge sharing; knowledge sharing drive
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